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 Pada saat ini perkembangan perekonomian global sedang mengalami 
pasang-surut, untuk memacu perekonomian inilah negara-negara membutuhkan 
energi yang sangat besar demi tercapainya target pembangunan serta kebutuhan 
energi didalam negerinya. Iran dalam hal ini memanfaatkan nuklirnya untuk 
memenuhi kebutuhan listrik dalam negerinya. Penelitian ini membahas kebijakan 
yang dilakukan Iran dalam kesepakatan yang dilakukan dengan negara-negara 
P5+1N. 
Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 
diplomasi dan perjanjian internasional. Penulis menggunakan konsep diplomasi 
dalam menyelesaikan permasalahan nuklir Iran, dengan diplomasi yang dilakukan 
oleh Iran dengan negara-negara P5+1N untuk merubah anggapan mereka 
mengenai program nuklir Iran. Sedangkan konsep perjanjian internasional Iran 
dalam menaati pasal-pasal yang ada dalam perjanjian JCPOA sesuai dengan 
prinsip Pacta Sunt Survanda maka setiap negara yang terikat dalam setiap 
perjanjian wajib mentaati dan menjalankan isi perjanjian tersebut dengan penuh 
itikad yang baik.  
Hasil dari penelitian ini, adanya inisiatif dari Iran untuk menjalin 
komunikasi dan adanya upaya diplomasi dengan negara-negara P5+1N 
berdampak baik pada Iran, Iran juga menerapkan kebijakan yang lunak terhadap 
negara-negara Barat, Iran memperbaiki citra bangsanya dikalangan internasional. 
Selanjutnya adanya itikad baik Iran untuk menaati poin-poin yang terdapat dalam 
perjanjian JCPOA menjadikan Iran lepas dari sanksi embargo yang selama ini 
dialami oleh Iran. 
Kata Kunci: Nuklir Iran, diplomasi, perjanjian internasional. 
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The current global economic development is experiencing tide receding, to 
boost the economy many countries needed huge amount of energy to achieve the 
development objective as well as the availability of energy within the country.  In 
this matter, Iran uses its nuclear to fulfill the electrical powers. This research will 
discuss the Iran's policy within the agreements by P5+1N countries.  
The concept that uses in this research is the diplomacy concept and the 
international agreement. The author uses the concept of diplomacy to resolve 
Iran's nuclear problems, with diplomacy carried out by Iran with P5+1N countries 
to change their perception about the Iran's nuclear program. Whereas the concept 
of Iran's international agreement in adhering the articles within the JCPOA 
agreement according to Pacta Sunt Sarvanda's principle. Then, each country that 
are bounded by any agreement shall comply and perform the contents of the 
agreement with a good deed.  
The result of this research, there are Iran initiative to establish 
communication and diplomatic efforts within P5+1N countries that impact on 
Iran, Iran also applies soft policies towards Western countries, Iran is rebuilding 
its country image from international. Furthermore, there are Iran's good deed to 
obey the articles contained in the JCPOA agreement making Iran freed from 
embargo sanction that have been experienced.  
Key words: Iran’s nuclear, diplomacy, international agreement 
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